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Для производства литых деталей тележек грузовых вагонов 
используются стали марок 20ГЛ и 20ГФЛ. Типичной термической 
обработкой этих сталей является закалка и высокий отпуск, а так-
же нормализация. При этом нагрев этих сталей проводится в 
аустенитную область. 
Целью работы являлось определение рациональных режимов 
термической обработки этих сталей с нагревом в межкритический 
интервал температур для получения хорошего сочетания проч-
ностных и пластических свойств и уменьшения энергозатрат. В 
результате исследований было установлено, что требуемый ре-
зультат получен после проведения нормализации из МКИТ, а так-
же после изотермической закалки из МКИТ с температур нагрева 
760 ºС для стали 20ГЛ, и 780 ºС для стали 20ГФЛ. Нагрев в МКИТ 
приводит к перераспределению марганца и углерода между α и  
фазами. Аустенит обогащается этими элементами. При этом из-
мельчается зерно и полученная после охлаждения дисперсная фер-
ритокарбидная смесь. Это обеспечивает повышение прочностных и 
пластических свойств. Также происходит очистка феррита от угле-
рода и азота, переходящих из феррита в аустенит, что повышает 
пластичность. После нормализации из МКИТ получены следую-
щие свойства: для стали 20ГЛ: σВ = 613 МПа, σ0,2 = 358 МПа, 
δ=36 %, для стали 20ГФЛ: σВ = 657 МПа, σ0,2 = 379 МПа, δ=29 %. 
Эти свойства выше, чем после нормализации из аустенитной обла-
сти. После проведения изотермической закалки из МКИТ у стали 
20ГЛ свойства таковы: σВ =1113 МПа, σ0,2 = 1008 МПа, δ=18 %. 
Прочностные свойства у 20ГФЛ еще выше при близкой пластич-
ности. После изотермической закалки не требуется проведение 
высокотемпературного отпуска, как при улучшении. Приведенные 
данные свидетельствуют о целесообразности проведения указан-
ных термообработок с нагревом в МКИТ, а не в аустенитную об-
ласть, как это делается в настоящее время. В результате снижаются 
энергозатраты на проведение термообработки. 
